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Для підвищення ефективностівиробництва соку необхідно вводити комплекс 
заходів,що сприяють всебічному вирішенню цих проблем. До таких основнихпитань 
відносяться: 
- використання сучасних технологій виробництва; 
- застосування новітнього обладнання; 
- підбір кадрів та поліпшення умов праці та безпеки виробництва. 
Використання ефективного сучасного програмно-технічногозабезпечення 
характеризується такими поняттями як вартість, рішенняпоставлених завдань і 
зручність застосування цього забезпечення.  
Завдання програмно-технічного забезпечення в автоматизованихсистемах 
управління вирішуються найефективніше тоді, коли вониопрацьовуються в процесі 
вивчення технологічного процесу.Одним із способів вирішення поставленого завдання 
є створеннясучасної системи автоматизації виробництва з використаннямсучасних 
програмних технологій і підходів. 
Основним технічним документом, що визначає блоко-функціональну структуру 
систем контролю і управління, є функціональнасхема.При розробці функціональних 
схем автоматизації технологічнихпроцесів вирішуються наступні завдання:  
- отримання первинної інформації про стан технологічногопроцесу і обладнання; 
- безпосередній вплив на технологічний процес дляуправління ним; 
- стабілізація технологічних параметрів процесу; 
- контроль і реєстрація технологічних параметрів процесів істану технологічного 
обладнання. 
Рішенням даної проблеми є використання відкритихстандартів при побудові 
АСУ ТП, тобто створення системи автоматизаціївиробництва як відкритої 
системи.Можна визначити два основних напрямки по створенню відкритихсистем:  
- відкриті обчислювальні системи - забезпечення можливості, щодо простого та 
ефективного перенесення програмних засобів нарізні типи апаратних платформ, а 
також стандартизація процесіввзаємодії різних прикладних програм і операційних 
систем(Програмна відкритість); 
- взаємозв'язок відкритих систем - уніфікація і стандартизація структур,процесів 
і інтерфейсів для забезпечення сумісності методів і засобівобміну даними між 
різнотипним обладнанням (апаратна відкритість). 
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